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La I Activitats del Casal La inauguraciQ' d'ahir
L'entrada d'Any Nou-eegon any dela guerra d'elllberecld=ha de moure de'la Dona Jove BI dla espl�mdld que feu ahir sem-
tots els entlfelxletes, tots, els que Huilem des de -tots els eeradts, a un analt- bla voter col'Iehorar ala Ineugurecto
81 de lee: altuaclons pessedee f a un examfm de les poaslblllfats futures i lm- Des del crlmlnal alcament felxlsta,' dele Mutuelltat Alian.;a M12taroriina, i
mediates. Car la guerra i 16 revolucl6 conj1intament tlndran unes perspecflves fins a- la data, Ies ectlvlrers de la dona una concurrencla enorme estigue a
mes 0 menys falegueres en la matelxa rne:ura exacte que tots plegats siguem antlfelxista han estat multiples i va- vlslfar el casal d'equeeteennret,
.'
rlee, ar�j,bant en certes oces Ions',' q'ua- Tcapaeoe de superer detectes j vlelons partldlates per tal d'anar 81 untsaon de 81 coin s'anuncla oportunamenr, a
carl! a la flre unlca ! indefuglble: Veneer el felxlsme. al a superer el rreball de I'home. les onze s'obriren lee portes al public'
L'any snare aCebat ha de donar-noe c'�ma gran experienci� -;- dol'orosis.. Agrupacione dletlntes de dones en- i a les dues enceraht havia gent, mal-
luelestes; han donat exemple de com- 'shne per cert-Io de la -perdua del Nord, �a lrnportancla mllltar de 16 qual f6ra grat 'estar aeeenyaleda per a la una I�
jnfrmtll amager. Hi ha hegut qui he cregut que la lIenca cantabrica lleial era prenslo,
essent consequente en el seu fi de ia prlrnera part de l'exposici6.
perduda per endavent, �s alxo un error' de primera 'YU'Jgnitud. Realme�t lea
treball d'unificaci6 L aportanr a 'Ia llul- Bntre le molta entmaclo que es re ..
clrcumsranclee espeelalteelmes d'ordre geograflc d'aquell rerrftorl eren galre-: ta tot 8110, que ee necesslta per arrt- gfstra fou notade la vlslre de I'Aidhta-
be tnsuperablee, pero es hora ja de, dlr que amb una pollflca revoluclonarle del
bar amb mes. rapldesa al punt esse- ment i l'eselsfencle dels repreeentenrs
Oovern base, amb comandement unlc, arnb una rational mobill1zaci6 de mae- nyalet. de nombroses entlrats cooperatives I
.
8'eS iamb un respects ales diverses Ideologles amlfelxtetesde tots ele sectors La m�6 recolllda per Ja H[�ltori�a,i mutuellstes d'arreu de Cetalunya.
de-I nord; en una parIJula,'i.'\mb'la constltuclo d'u'n Front Popular Anfife,ixisfa� escrita per Is dona en lIuita per Ma.. La'coneixen�a c;a? tenim del pave..
avu! encara el Nord resistlri� I no hawia estat possIble la p,erdua rapida de riann6 de Plne�a, Rosa Luxemburg, 110 que s'inaugurava j de la Clinlca
Bll.beo, nl molt menys la vergonya, Ique un dla la Historfa haura de spspesar, ha e3tllt d'pna ensenyan'�a que aqu_es.. en general fa que no ens sorprengues
del desastre de Santander. 'I
tes heroines anonlmes him rece-lIit i la impre!!lsi6.mes que f�vorEible que
. Al Nord, nl In c!oquena colum,na fou, con.lbatuda, nl la, gu�rra fou identifi-
a'mb el peneament posat en un m6n toth6m trela de la vieita. Bfecfiva-
d I d I I d I b millor , esfan robant se hores de des.. t M t '�a 1I ,a a me U' a e po Ie, of l'Bxercit Hngue la unltat militar i poHtica im-'I ,men,' a aro, pot eefar orgullos de
prescJndible per a3solir la victoria. cans perque la nova Societat trobi 'posseir una cHnica' que I'bonora tant
uns fonamenls solids i Incommovl-' I
\
fiI d'acf, en gran part, la ra6 del fel consumat del Pafs basc, de Santander i
'
per es �agnf ques condlcions de }'e,-
d'Asturies. bles on pugui descansar. . (dlfici, com per la importancia f la
No es abo sino una veritet objectiva. Bls 'herols del Nord, a part. Bls, L'«AlIanc:a
de la Dona Jove�, es I qUlJlitat dels servefs que presta a to-
'f dIll 't d d'A-'oI'· i A' i 1 )' I ). I
: UD'l! d)iqU,estes organltzaciona que' t .. ],B com"'rca. ,,'enormes �� orr;os e 8 UJ a ors Qlur es-, stur es a g oTIOsa, is mart r- .� .. u "
III nllJrge. Bl martiri dels que encara reeten f�seU al bra� a les a!te� serrala� I esla ofer:lnt 'a I'antifefxfsme fruits op.. A la torda, de quatre a sis, ,e} car-
des dels fndomablea punts rofgs del mapa prol'etarf asturla, a una banda. ! tims. �Is noslres 9asrJls s6n exem.. rer de la Mutu�lltat es vela pIe de gent"
La realltat es, fou, que e) Nord es perde p�ematJlrament. I que �ol treure f ,pIe 'd'uni6 f companyonlo. Les nostres que anava I venia de 10 dinica Igual
de tot allb 10 l!i.;6 que ens ve sola.
'
I afiliades s6n les mes entusiastes de- que e� maiL 'f�l que es per atxQ poden
• Ad hi hEl ora totes lea po�slbilitals,una' galrebe abBoluta seguretat-de :. fensores de tot allo que serveix per estar satisfets' ela directius de la n08-
veneer. Pero aixo no fora res sln6 volguessim, amb la nostra visf6 exacta dele I enlairar en un sen'm progressiu. ira enlitai, q�e no 'ha fet pas falta or�
fets, portar a Ia vIda publlcR-soc:al, polftfca, mlIftar, economica-Ies rectffi- f -No podia' manca'r ael a Mafar6 el' ganitzer lee coses a so de bombo i
cedons que lea circumstancies ens obHguen, hfstoricament, a'introdufr-hi. f «Casal de la Dona Jove». Bis nosfres plafets" c,ar rex!t mes rotund ha pre-
8'1 Govern, governa. L'Bxercit e& eficient. La unifat cVBn�a massa Jenta- f mod.estos treballs comeocen a marcar miat l'encert que de templS ve prest ..
ment, pe'ro camina. " , Ull carnl. Desitg�rn que"leslnostres afi.. dInt J'actuac16 d'aQuesta case, tot i la
CriI, eoca,fa, no obsf12nt� i per ditnunt de tot, refor�"r I'autorltat del Go- j Hades sentin un desig de superar-se. senzllIesc de l'acte.
. � Comencem el nosfre treball creant
vern, dcnar m�s polencia 1I 1 Bxerclt del Poble, i sobretet-per damunt de � , " Nosaitres pensflvem, mentre con-




, � per Ia creaci6 de la qual ens han estat 'Svnse el conJu,nt total del Front Popular Anllfeixfsta-motor de totes lea! ' tuaci6 hagues permes' de fer una• • / f donades tota cJzrese de facilltats per]'evolucions al 51 del govern, dt I Bxercit I en Ia VIda soci�lI-podria la victoria I . Inauguraci6 com les habituals en
escapar. nos de lea m1.lns.� . .'j
1, part del Conseller de Cultura cqm- aquests casos, hourie resuItat un aete
�
I abans que aixo, tots els despre�diments personals, sectaFis, particula- pany
Brnest Mora. Ames, les classes. Imp,onent del qual s'hauria parlat omb
•.
. seran donodes per la competent pro-. ristes. Que I!t 1 hora d� la VIctoria aq"esta somriur,a per a tots l�que no sera- • , 'elogi a tot a,rreu.
.,
I fes!ora Dolors Xauma. '
sf ocorres )a deegracia de la desfeta, aquesto no escolhria de carnets nl fe� I�
, De totes maneres, pero, despres de
,somles.
'
' No sola�ent I"exposllt ea el �ue eelebrar I'exit de Ia Mu'tualitat Alian�a, . hem de retuUzar per mitja de la nos ..Reforcern el Govern, incorporem �'obra de Govern totes Ies forces anti- K Matoronina, felicitem el Con3ell DI-








en I'ajuda ailtifelxista i en qualsevelLa cont-Ig�a de cap d'any no pot esser altra que :aquesta: Front, opu ar tancies, 8mb la quzrl COSf'J s'ha guo-moment esfarem a disposfci6 de la 'nyat 10 eimpatia de l'opini6 desitjosa
causo Jel poble, complint d'cque-sta de veure proves d'austeritat.
manera el ·deure ' creat. per ]a guerra:
ta-sca
AntHelxlsta amb totes'les seves cOIlBeqUencfes.
'
Front Popular 61 poble, al govern i a I'Bxercit.
/
J el felxIsme es ven�ut.
Tota dona 'deu haver de veure en el
Ca�al de la Dona Jove una �ontJnua�
ci6 de la seva IJar� sempre tindreQ1
les portes oberte� a totc, companya'
que estlmlla cul1ura, }'uo.I6 i rantl­
feixisme.
Per tal moUu fern un prec a Ja jo­
ventut mataronina que a que en,e pres­






· Dr. R. Perpinya - ,Oculista��"-�-;--"'__-O:::d-. WJNl,:_I."�� .. _




Avis� importantB. Darruti (St. �g1l8tO, 5� Proten�a, 185, 1.er, 2.8 entre Arlbaa I UnlveraltatDimecre,s, de 11 a 1. Diaeabtes. de a II 7 ' De 4 a 7 tard.
.' TELbFON 72554 Advertim als nost,es comunicant.
\
que sf volen veure lIurs notes publica.
d�s el matelx dia, cal que �ns les trame­
tin abans de les 4 de la tarda. Nom�s
atxl els podrem comp/aure, com es e'
nostre desig" mentre no ens prM de let·
ho ltexten,stO del comunlcat.
(al tenir present que les notes han
dlesser escrttes amb tlnta t per una so­











- e·,r � MORALS'S PARBJA "IXBRIIS'�', " . &a.
I Dlpositarl: MARTI PIT!! - MATAR(»




2 ,. t L·LIBERTA.fr
\
.
Vitrina metall i vidres grans - Nevera electrica Maquina d'escriure
DetaIls i preus al - APARTAT DE CORREOS, N.o.'S - Matar6
ASTROLOGIA Es desitja COlDp�ar
DemamateixSABRA
EL SEU DESTf I TINDAA SORT.
'
Consulta gratuita: Solament dema dimarts i dissabte ultim dia.
Des de les 7 mat! ales' 7 vespre.
r
Biada., '14 l1li Mataro'
�----------------------------------------------------------�.
Intormacio Iocali RBUNIO.
- 51 Sindicat del Tra�s- d'Anton! Pulgventos Benet, en eI tra 11�nt.me11t de Matllto
\ port de Catelunya U.G.T., Secci6 de gecte de I'Hospltel Cl I'ex-esgleeta de
DIE T A,R I I Mahn6, celebrara dema dlmarts dle 4 1 Santa Marla.�S'ligrairl1 la devoludo
F. di r n t.
I




t la vetlla, Ia Junta reunlo extraordlna- j
.
_- .' C i! � 0
.
d e Is hlVal ids




'11' I. d' l'
, ; ria al local social -Casa del Poble», 1 =-Senyora: Quan hagi de fer eetl-
11 e s programes espectec es pu- I
. \ ' ,
bli d. 'A,#' 6 D 7"," t 6 h dit?
Per l'rmporrancle de I'aesumpte a trac- ! rar cortlnes, trensparente, store, etc.,




li h' d. 11,#'
, ,
C
tar, son pregats d'asslenr-hl tots els I record! el cerrer de Francese MaClil,
ones amp em 0: e Matero I a- fi i I 1
ib ,osa a eon�h::"mIJlt del p6bU.
slats. f num, 02. I
talunya Iota, De moment, peto, cit- I
�� r�l!sra qui en �I . 8orteiS' lidcchl.
eumscrivim-nos ala nostte Ciutet. I
,.'_
.
I ��gI ca Ie CODaellerIa d'Meiettncl.
Sense geire POI que ningu. de I
Per 50 centime podeu fer UIl DOl! 01:\- j Conselleria l)ogiul, corresponcnt aldie '1 de p-
.
., . sequl,amb. ! d'Assistencia Social
gust I emb bon sentit de politica so- �
tl.1 19i8, 9siona �coftlSta a 1'....
ciel ens tectitiqui, ditem que es de- I LUll RNell QUADRB DB VISITBS I ta • poshu' d'aqt!�eJ1t1 Coneellerla••1
ploreble a no poder mes l'ot ienta-
postre mareront DEL DISPBN'SARI DB L'HOSPITJ..J. I ,l"tnnl ,�e v!nt",f";}1'le p�elSlttC19 ba «or
....
ci6 esttstice i d'educecio social que Demaneu-los en lea bones lend�s�. ! MUNICIPAL ! r�&poet III
"
impere en escollir peilicules, tun- I quevluree.
- Fabrlccts per PA8TI3· i Director: Dr. Viladevall, Medicine I . Numer� 161,
cions teetrels i numetets de verietets I SBRIA BATBT .. ! general i cirurgla. 1 .
pet Ies nostt es sales d'espeetecles, I - I ! Sub-Dlrector: Dr. Cempamar, M�, l t31" -numeroB �orj"ifSpOAenfB. ,R-
ho crec que sigu! necessa�i defa-,'
PBRDUA..';_ ��ir vespre, per Ia 1 dlclnn �eneraI. (Vi3 itfl, dilluns, -dime- Illli!i�!! mm� ires pCIS8�te8. SOi!l cIa •• #
liar 0 enumet et 10/ el molt i dolent Rambla de Mendlzabsl, e � va' perdre 1 eres. divendres, de 10 a 11 man), I g���t9:
que se'ns duu a Matal6. N'hi ha pt ou
un guent d'horne. S'agraira la seva I Dr •. Cabefies: Mediclna i clrurgis 061·261 361·461 561-661-761-861 ...
en {/ir que amb una ina ens sobren devoluci6 a l'Admlni5traci6 de LLIBER- I generals i Obstetrfcia. (Visittl dimtntfl, 961.
dils pel "assenyalar quelcom de boo
. TAT. I dijous, dfssabtes, de 6.a 7 tardl1). �lItllr6, 1 de gener de119�8,
Per evjlar lanl de mal gust ;,no pol ! Dr, March: Malalties de la Infanci�. �l Cosaclhu d'AsslBienc:ht SoeJ.I ..
haver hi qui c.uri�'evitar,que e� foci I . -BI millor assortir en Il4nes per e. I Viglta dilluns, dimecres, dlvendres. i f��<;}'; Be,ta.
Ianpoc seIVel al educacl6 social de labors el trobareu a La Cdrtujll ',de
de 6 ri 7 tardo). I
�----------.--------------------------------------------
les masses obreres, que com Ian b¢ Sevilla.
Dr. Guix: OdontoJogia. (Vi:3Itu d!·
de�a /gnasi /glesies semple merei- , mnrts, dissabtes,
de 4 a 5 tard!1).
xen se Is serveixi tol el bo i mil10l AJUNTAMBNT DB MATARO I Dr. �eix: Ti3iO�g. (Visih! dijows,
de la vida arlfstica i litelalia?-X. C �





• , Metge opercdor: Dr. Gubern.de Proveiments i LleVlidol'a: Ro!a Alfon80. - Vi�lili HQRAR/ PER LA
Per tot el ilia d � de-rna es 'continua- ,. els dijous de 6 a 7 tarda. � l' TEMPOIlADA Deli/VERN
ran despat�ant les targes ��pecials I NOTA. - Per ia vis-ita Pi:'ec:i:S8 111
pel reg! m d'Infants; malalts i conva- : .prevj� ltutoritzaci6 de la'ConeellerIIl!
lescents. .! que ha d.· ........er· "0'l'll'cit"d" "mb J- '�""�
M 0 R ALB SPA fHin A
1
.:;""..., ' .. ..... Wi Yo,
_ .
Per tllnt, a partir del proper dime- guda ilntelacl6.
Dipo�ltHri: MARTI FITS - MA,:�'A�O cres, dia 5 del corrent, pei que fa re- I
t ferencia al despatx de lIet. comen�a- I
AJUNTAMENT DE 'M '�- f ran a reg-ir les targes corresponents l�TAR6.-AV(S.--:--Per tal que I al mes de gener. ' . .els nostres infants no quedin t Matarch 3 de gener del 1935.-EI Maquines d'escriure portatils i
d d 'd' �
ConselJer-Regidor, josep Calve!. I d'oficina, maquines de sumar, deesatesos uran! e!s les que l _
I
calcular i aparells multicopistes.
s'ba disposat cqm a festes! PBRDUA. -Di�sabte, a l-es set, es I _'
(A"r�r de .Batccl�na, ••
i Rao: Arguelles, 34 Mataro.
nJ
escolars tradido.naIs compre ... f va perdre un c�r'tificat medic a nom . =-__ . ...:
i j
LLIBRERIA TRllA
ses del dia 1 aI 8 de gener! -- i Rambla df! Ca:delaf, 2�:
corrent j atenent Ies necessi-I - I





K Rambla Mend�zdbal, 4'
cdircoumsumcies, Ia. �dom�slsdiO Ii
- :" e ..:I?ORildiO est�d�' la v08dtra dispo- II LLIBRER14. l'URun,e overn en seSSlO Z u, ,e SIC) ,en servel avan�a a! , " !!.n . - ,
d b -d d" I - ...aireu un bolO I' la R:l.dl'o us s"'r_·t
Ro.mbla M(m.Jh:dbal� •
esem re arrer acor a que ., �
a '" )
veix la darrera paraula de tot: de la ('Ooo'ERA'1'1V.:.4 D
es dl'spose's pel DepartamentIi, d I i
r: � .tt E
, guerra, e a politica, de fa cu1tura, VENB.B




P. Layret {St. /OSftp}, 2V




It , .. Ia Radio es el resso de tot el m6n!
ment i que restin obertes !otes f bU8Jc��' QUE PAGUEU L'JlM��OST per I'us d'l1pa- I Conseneria d'Assistimcia Social
totes les Escoles d aque�ta l�
,
it r rells de Radio J HOSPITltL MUNICIPAL
ciutat durant ia propera sei- I
I
a la OENERALITAT DE CATALUNYA " !
. I
•
I) Horarl de vislta als malallsmana, prescindint de Ia nota I'
,
- ...com es paga a totes les naclons_ Dies feiners, de 11 .l: 1 HmaH i de
que se'h, bagues pogut donar
'I
on ht han emissores ofldals.
1 3 a 61arda.
als mestres ja que despres I EL���;MAXIM SERVEID pe� MINIM COST I 1 Cies_festius, de 10 a 12 mat[ I· de
d'un ca,nvi d'impressions amb !
" r 2_a_6_ta_r_d_a. _:
Ie
... 6mb el producte d'aquest impost I
aquests s'ba arribat a aquesta la Generalitat de Clltalunya ins- i
conclusi6.
,':,
talolara I D{)nes antifeixistes!
EI que es fa public per a





i" - ".capac; d'esser o'ida d'! tot Euro- I
IIUlten als f1'ont�, l'Agrupaci6 local de
genera conelxemenf deIs pa- I " • t _
2 cMljeres Ubres» necessita man- ac,...
pa, amb programes extraordinaris i �
""
res'i poblacio escolar. sentl-e publicitat. ' ,i
tlve, que responguln a les exlg�nclcs
"
de I. guerra que viviIil, Dones anti ...
Mataro,1 de gener del 1938. DIRECCIO GENERAL DE RADIOJ?IFUSIO � feix�te�r Contrlbl.ilu amb ei vostre
-L'Alcalde, Ramon Mollsf. , �
esfo-c; a
aqltes�
treball de solfdl2rftaf ..
_






Servei public de Banys
CONYAC EXTRA
CONYl.C JULIO CBSAR Dilluns a divendres: de 7 a 9 mat[
D�ssabte: de 7 rnafi a 7 tarda





















BXBRCIT DE T�RRA I
BXBRCIT DB LLBVANT. -pu- I
rarit tot el � d'avui s'he Ilulrat gaire­
be sense freya al front exterior de
Terol, j els resuitats han estar fran­
cement Ievorebles p-er, ales noetres
.ermes.
,AI flanc dret foren rebutlate dos
.etece enemics que partiren de Con­
-cud. Bn el primer, lllurat el matt, Ia
nostra artllleria juga un paper impor­




Ie! tnfenterla edverearle, llli qual ha­
,gl,le de retrocedtr desordenadamenr i
-,soffr molres baixes. BI segon 'atac,
.ocorregut en envesprlr, el rebutia
molt energicarnent la nostra infante­
ela. Aquesta debit acostar le contra­
rill fine 'a rentr-Ia 'p�r 'complet sofa
-els foes i, llevors, Ii:'!! ve contenlr, re-
,
� burlent despres totes les seves temp­
.renves Inslstems d'avanc.







ft�uestH' t8r�H S'�Hn' ren�it ,els
fOCCiOSOS- �el fiouern civil
esser ldentlflcet per no rrober-se-Il ai
damunt cap docurnent.
Hom creu que ee tracta d'un sui,
cidl.-Fabra.
Notes .de Ia Generalltat
81 President de la Generalltat ha
paesat el man el seu despatx oflclal, /
on ha resolt diversos eseumptes -, Al
migdia he rebut la vlslta de I'exmtnts-'
tre Moles.c-Fabra.
Una cir�ular del President,
de }'Au,di�ncia'" j •
,
Amb motlu de l'ecabarnent de l'any, i
el President de l'Audlencla ha 'enviat
Eis Ivalents,
Acusats d'atemptat· i lesion's h'an
estat poseta a dlsp03ici6 del, Jufjat,
JoseI' _Lariva i Manuel Gir6, ele quaIs
respectivament ,agr'edlren a altre� sub­
jecfes ala carrers de Mallorca i Nou
de la Rambla.-Fabra.
4.a Ser1!lln recompensats tots 'els







-nostra erflilerla ve barre arnb extra- una clrculer a tots els funclonarls lu­
ordinaria eflcacla 'una columna ene- dlclals de Catalunye', expressenr -los­
:miga que maldava per acostar-se a, hi Ia satisfacci6 per la coi·,It.lboraci6
:leE'S poaicions que t;a�versari ocupa a 'presta�a en I'obra de fer respecter
,aquell sector, sens dubte amb el pro- l;autoritat del Govern i l'imperi de'
:po5it de i'eforc;ar leI!) tropes sitiadee llei.-Fabra.
S'han pa�sat f'lls noatres re'ngles sumar!
es instruYt pel Juljat num. 10.-
I 'Falml.
,
,a guns eVCldit� del camp rebel, els
,quais posen d,,� relleu Ie de�mQ.rlllIt- Un home mort
tContraof�n�iva inlciada per ell.






BI Mlnisleri de Defel1sa Naclonal
.)ha lliural it] nota segUen!:
eBI dill 1.eI', un� ,minuts f.:lbaul'] de
,tes set �el vespre, aviona procedente
.de.,Pa,Jma de M(lllorc� que vingueren
'Volant a gran iti1clujl', bi!lixlIren en vol
:pltmej�t sobre Barcelona, per I<l,I de 1
;00 eS:'3er descoberta lIur I' r.esen.cia If,pel soroll dels motors i llan�l1ren daA, munt el Cll:SC mba de Ii!! ciutat dive,r­
�es bombes. Les vfctfmes oca�iona- ",Ides per aquesta agressfo i regiatra- ,
des fins at matl d'avui eren Quaranta - l
nou -morls f seiXanftl faits.; 1
� ------------�------------�----�--------,----------------�
,
.all12 per a reJ1erar �I8 ataC'S que tenen
�lur base ales pot'licions esmeQtades.
AI flan'C esquerrf! l'activitl1t es con­
'.cen�ra dintre el sector de la COtli 1076,
.on es va 'lluitar .Pes de primera hOl'a
j del maH fins al vespre. Conservilrem
noealtres la cota e5mentada i recon­
qulstarem, a mes, h�� 3ltures irnme-'
.(flates a la 1062.
La'infr:mferia l'epupllctlna d'aquest
'.sector aconsegui mnb qreturer foe de
,
(me,trllllador�, abatre doe 'nylons fac­
dosos,. els pilots dels quaIs han eatat
-,teJs presoners.
, Ala! rardoi1, 61 sector de TeroI, l'e­
,nemic realitz6 un nf�c sobre III ciutat,
,
.prevIa una forta preparaci6 arHHera,




::zaci6 uisfr:l!1t C'i Ja reraguarda facclo�
•�, com 1al!'lbe �J nombr.e extraordi­
'nari de bnixeB s()fertes p� I'enemic,
no solament dmtlnt Ia noatra ofensivfl
en l'Iquest front, sino, ,d'una manera





A PHospitai d'lnfeccios03 ha mort
Joaquim Gallardo, eI. qual.,havia :estat. '
mossegat p�r un gos foll.-Fabra.
les tropes'des de la concest5i6 sera IN5 iafaa
lIIufad� B lea fropes agredides.
2.a Bis que efecruin actes de
ter_-I
EI pt�t de la U.O. T. '
�orisme seran declarats for8 de la 1:�f VALBNCIA. -,Sota la presidencI4"
I expul�ats de Ii! concesai6. ' de L le6 Ioheux, shan reunit a Veden ..
3.a Les �utorltats pollciaques fin- 'ci::l el� representants d� Ie! ii.G.T:
dr�m !liure entrada l! tote els edlfici9 encarregats de cercar solucl6 -al plet
tant pilblics C(;)Ju particulars, per a la , intern de Ia organHzaci6.busca d'armes. '_ Bn p!'fncipi i a proposta de JObflUX
s'ha �rrtbat a un acord c�nsfstent en,
ampliar en qualr� Hocs mes la Comis'"
sf6 BxecuUva. •
,t Assistiren a fa 'reuni6 ;Gonz�lez
Acte de sabota�� Pena i Largo Caballero.-Febus.
XANGAL :...:. Un desconegut h� tiral
una ampoUa que contenla fo�for' dln- I 'Front de l'Est'
I 1,
La situa.ci6 a �an.
gai - Mesures con­
tra el terrorisme
Mort de rabia
XANGAl.- La Comlssl6 municipal
de la Concessi6 internacIonal ba pres
les. segtients mesures per tal :de com­
batre el terl'ol'Isme:
1. a Tota, persona que agradelxl
Estafa
Per hav�r estaf1!l110.000 pessetes a/
la Un16 MuscIera, han eSf!it definguts
R. Sanahuja i aUres doa individus. 51
tre el com{£r� d'un important comer�
propietat del conegul comerciant xines
Cutxunxln, -pre�ldent de Ia' comis5i6
.
per a la reconstrucci6 de les
/
c�mar,-
,-;---.-----------"'"1"---1__ , , _
A !?edralves ha e6tat 1robt'lt el ca�
daver d'un home ef qual no ha pogut
Non regim en eis comptes cOl'rents bancaris
Havent (>bserv�t un desenvolupament normal en les concessions Que fa mo­
ralorla dccretada pel Govern de la Generalitat alon:a 018. dipositaris de fons nls
establiments bancaris i vista lj I'ensems la normalilzaci6 de la nostra vida eco­
nomica Que, a mida Que el femps avan�a es mes palesa, sense- descuidar, 'pero,
Jes sancions vigents per a la infracci6 de les normes sobre l'atresorament "eI
Consel! Superiol' del Credit i de la Banoa en la sessi6 celebrada el dia vuit' de
"desembre d'enguany, va prop01!ar a l'Honorable Conseller de Finances de Ia
Gen,eral1tai de Catalunya • .j aquest acorda Que, a pal,tir del dia 20 del correnl
mes, el:� establime.nt,s bancaris ob�;ervin, en materi,,1 de disposici6 de folls dil'o-
sitars en compte corrent, aque8t�8 normes.
'
Les empreses industrials i comercials pQdran dlsposar lliurement de Is fons',
Que tinguin dipositats als establiments bancaris. unicament amb .Ia declaraci6 al
dors del document Que lliurin, de la deatinaci6 Que eB doni al seu iml'ort.
AQuesta Eleclaraci6 deura ajustar-se al 8egU�l1t �ext i aoar escrita i sig-na.da
al dore dels tl'llons de compte corrent' cle totes cla�ses:
cD�clarem sota ia nOSlra"feSpOn8�biIitat que l'import (l'aquest tal6
va destlDat al pagament de (jor-nals, Hog-uers, fluid electric,
. etc.)-que 1!J6n alencions normals i propies del negoci.
'
Data i signa!ura ••
Tot el que caldra Que,sigui ting-tlt en compte a partir de la data indicada.
Barcelona, 14 desembre dell�37. EI Cap del· Serve! Tetaic del Credit i dal'fJlalvi
'BIGAS
B;Jnea Alnus - Balle EspallYo! de ·Credit - Bane Hispano Colonial
Bane Ulquijo Cafa/a " Majo OelmatJ-s Cajx8 dEsta/vis de Ma/alo
Generalitat de C-ataiunya
DBPARTAMBNT de FINANCES




ques vernes 11 Xangal i que han ester
devasta des per Ia guerre.v-Pebra.
Els [aponesos
,prenen Xengtung
TOQUlO. - Segona el d61'I'erl�o-,
munlcat de guerra, Ies tropes lapone­
ses han entrat a Xangtung, a 40 qui­
Iometres al Sud de Tsirm'-,Fabra •.
El vlatge ; d'Hitler a Roma>
Les compltcaclons del pro­
tocol
'ROMA., - Pei mes de malg proxim
es dona com segura la vleire d'Hlrler
a Ro�a. La seva quelltat de cap de
I'Bstat alemany fa que hom dubt] de
d�nar el �eD vierge el caracter d'une
vIsifa oficlal del cap d'Bstat 0 del If .
'
der del nacionel-socletlsme, Bn el
pnimer cas el rei d'Jtallll,_ haurla 'de
desempenyarel Rrimer paper en Ia re­
buda, i en. el segon Mussollnl podrla
easer ne l'encarrege, .eenee cepdels
,
.
Ientrebancs del protocol. =Fabre.
Tires paper gomat




FRONT DB L'BST. -S'ha
,
passat
Ills no !:Itres rengJ�sk un ferroviari, el
,qual ba manifesfat que, c'Hub- mofiu .de
la caigudu de 'Ferol, han estat empre-
,
sonats per,Franco, el general facci6s




nleat de guerra extraordin�ri,' facilitat
pel Miriisteri de Defenaa Naclonal
aquestlt larda ct lea cinc, ba caigur a
poder nostre efGovern Civil de Te-
1'01, en ela, aoterranf� de! qual hi han
trobad�s dones i crlatures.
Entre els infants alguns han mort
de fam
La' senyera republiCelnU oneili'. �
doncs, !obre A el Govern Civil d\� ,,,
'

























de nereia i con­
servacto en




�a de/a Lllbertet): Hores de lectu�a:
Dies teiners, del dilluns al dissebte,
'
,
aanag'p' Parall' Re,n.te,'de 11 � 1 delmat! i de dos qual ts de _6 a dos quarts de, 9 del vespre, Res-
: la teneede els diumenges i testius,
LLIBERTAT
" ,ibHoteques Pobliques
De la Societet IRIS (Melcior de
IPalau, 25): Obelia els dies teinets
del dilluns el divendres, de a 8 a 10
de la nit;'dissabfes i �ies testius de
6 a 8 del vespte.
�
i De la Societal A TENEU {Metcio:
de Palau, 5): Horert: Dimart� I di­
Ious, de dos quarts de 7 a 8 del
vespre; dissebtes, de 4 a 7 tarde;
.dtumenges, 'de tt a t.mafi i de 4 a 7
tarda! /
De la CAIXA D'ESTALV/S (Pla-
De Ja SOC/BTAT MODERNA
FRATERNITAT (Ciatedeo», �2 J
Cuba. 47): Oberta de dilluns a dt­
vendies, de 8 a to del vespte, i ets .
dtssebtes de 4 a 6 de la tetde.
MORALBS PARBjA ...... XBmJl·
Demaneu sempret
, CONYAC POPULAR
, CONYAC BXTRA Meralles P.Slrlif§
CONYAC JULIO CBsAR
Dtpoeitarf: MARTf PITS �� MATARO
··G.LUPIX. " \.
. '
,. afc41Q111J '",/1.'1/61_'$' I
.... ,.IabIt • ,..,,,.••
IdIfUub,tl. "' p.II. d.
,Adt,. ,." ,. '1.(JI.I(8� 1.fN,'mt .
.... ,.., .,11'.' """.
Dc.....·'.atta.
ArgUelles, 34 MATARO Teh�f�n 362
Mil SA
Manufaoturalberioa�8 Umparu Eleotric,,"s,S. A
Bombetes de'. tots' els t!pus
lJ8uala: cPera» , clh watt>, c:Standard�,
cOpalines" cLlum del dia....
• I '.




Fabrica a Mataro: fBlBCESt unn ·(illd. I)Telel .. · 108
1 Casa particularI oferelx hablraclo per II do. amlcs;
: amb dos lllrs, a Matar6) molta venrl-
J JadeS I lllmplese,
.





U�D 81.t'&OO .P4.-- /
� tile &600.000 ct.�,
, �3 �.�'tito...�.
�Nf4i m&t�,..... �' /
1I0dll��, .
(
� �� GlUimC\lllu ����?








B 0 M. BETESE LEe T RIO U E S. I
P. Leyre: (Blada), s-ra. 108
Bombetee elecrrlquee de tota mena . )
. CA L'DERERIES
,IIMJLlSU�/A Bakunln (ChunuclI). 09-Tel. 300
'Calefaccions a vapor I afgua celenta - Serpentine\ .,'
C'ARBONS
COMPANIA OENBRAL DE CARBONE:)





Tel. 4i3 - especioH1at en 5anquete I aj)onamenta
FUNERARIES
AOENCiA FUR.'BRAilJA «LA SEPULCRAL. deMlquelJunquer1l8 I" Cluto Verdaguer, 12 i P. Leyret; 24 - TeJ�f. 111 ,FUNBRARIA iUBAS'
6 d>Octubre (PuJol). 08 - Telelon 67
;
HER B O·R 1ST E R I E S
«LA AR 0E Iv T 1 !vA. Angel Oulmera. 16 bl8




6uia del ,Comer�, IndQstria ·1 professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataro". allistades per ordre 'alfabetic
A N ISS A' T S . . . IAlvTON� qUALBA R. CilsanOVII (Sill. Teresa). 50- Tel.
64'1
IMPREMTA MINERVA'· Barcelona, to - ret. 255
DIposit de xamparry Codornlu - PaeeinB de lleore _.'
-,
Trebal�s del ram 1 venda d'artlcIes d'escrtptort .:
J. MARTINEZ REOAS P. 01l16D,-282-284 - Tel. 157
"
MAO UI N A R I A �BetabJerta e� 1808. Llcors,' xarops, vine, xampanye
FON7 IlvDUSTIlIA COL-LECTIVA









Arguelles, .04 - Tel. 562




DR. L LINA S Malalfie,s de la pel/ I sal?g
R. Casanova (Sta. Teresa], 50 - Dlmeeres I dlurnenges de 11 a 1 ,
DR. 'I. ,BARBA RIEIlA . Gala, Nes J Oreiles
P. Galan. 419; pral, - Dlmarts, dlloue I dlssabtee, de 4lJ 6Bconomica, de 6 a 8 - Dlumenge, de 9 a 12 /
.
.
AOUSTINA COMAS' 'Carles Marx (St. joan), 16, segon
ModJeta -, Confeecione - Preus economics
'1
.
LA 'CARTUjA DE SEVILLA'





o C' U LIS 'T E S
DR. R. ';Pl!RP/GA B. Dunuti (Sa!'1 A�ustf), 55 .
" Vlelta lIe dbneeres aI mat[ f dlesabt�s a la tarda
.
, ..
